drama 5 felvonásban - Dinaux és Legouvé után forditotta Tompa Imre by unknown
B e l é p t i  d i j a k :  Páholy: 3 ; f r t  Támlásszék: 8 0  r  • Sdsziníi zártszék: 90  kr. Földszinti bemenet: 4 0  kr.
Emeleti zártszék: 4 0  kr. Emeleti bemenet: 3 0  kr. Karzat: 2 ! )  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Földszinti társas-jegy 12—tőt váltva egyszerre 4 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
__________ Szepettst/ Antal ur kereskedésében. _______
Drama 5 felvonásban. Diiiaux és Legouvé után fordította T o m p a Imre. 
 __________  (Rendező: Fehérvári Antal.)
Mirés,, herczeg —
Givry, gróf unoköcscse, ezredes 
Cecília, neje — —
Lignerolles Henrik 
Luiza, neje — —
Mari, leányuk — —
Lag rangé, Luiza atyja 










Y E K :
Josefa, Luiza dajkája 
Béke bíró —







Szolgák, vadászok, — Történethely: A Lingnerolles-i és Mirés-i kastély, 
nem messze Senlistöl, a 4-dik felvnonás egy évvel később.
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